




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































環境思想のアンティノミ(2６ 榊図 183 
①竹内昭「〈自己言及性〉の哲学－－知の枠組み転換のために」二○○二年、梓出版社
②【目涛預圏ヨョ⑩焉切昌皇）３．ケ『、、．『目【・己ｍｌ－Ｃ二勺『の巨匡いらず①ヨン百二のヨーの二の『三一⑰⑪①二円盲｛号の目□『二・天自」この『一員く自○の。愚
幻の旨９国の二言へ三四一訂『』の。『尾冨円舞○。・・切胃一言序Ｆの一己Ｎ一頤】ｇ扇・「カント全集」全一八巻、高坂正顕・金子武蔵監修、原
佑
編
集
、
一
九
六
五
／
’
九
七
五
～
一
九
八
八
年
、
理
想
社
③
立
花
朧
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
思
考
の
す
す
め
ｌ
思
考
の
技
術
」
’
九
九
○
／
’
九
九
二
年
、
中
公
文
庫
④パスモア「自然に対する人間の責任」（原著第一版、一九七四年）間瀬啓允訳二九七九／一九八○年、岩波現代選書
⑤で四いぃョ・『の．』◎ゴョミ冒塚河§・園量ご」。「三一』冒餌、の８口：己屋・Ｐｏの『ローニロロ・盲「・【Ｓ陣○・Ｆ亘・ト・ゴー。。》］。＆。
⑥佐倉統「現代思想としての環境問題」一九九二年、中公新瞥
⑦丸山億次「〈人間中心主幾〉の再考と道徳多元論」「岩波応用倫理学講座２環境」二○○四年、岩波軒店
③ｚＰｍ戸内・」の１．戸丙『§：『鳶記碕蔦＆」二百冨員ェ雷島二〕＆向冨員『ご冨言§旨一向畳且『き①ご己くの『切言：｛三一⑪８百，百勺『の晩い．』垣患・
ナッシュ「自然の権利」松野弘訳、一九九九年、ちくま学芸文庫
⑨
…
｜
…
；
・
農
二
禄
…
壽
具
ト
瀞
冒
画
…
。
…
こ
こ
…
；
；
］
§
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
「
地
球
生
命
圏
ｌ
ガ
ィ
ァ
の
科学』スワミ・プレム・プラブッダ訳、’九八四／一九九一年、工作合
⑩伊・くの一・・戸』“ョの醜》『言二ｍ甸具（則』［』．』因ご国：ご＆（）ミロご貴明●向百１寺・○〆｛・『」ご昌言・風ご勺園の⑪、．ご田・ラヴロック「ガィァの
時代」スワミ・プレム・プラブッダ訳、’九八九／一九九三年、工作舎
⑪森山茂「自己別生するガィァーー生命と地球は共生によって進化する」一九九七年、学習研究社
⑫Ｊ・Ｖ・ユクスキュル／Ｇ・クリサート「生物から見た世界」日高敏隆・野田保之訳、一九七三／一九七五年、思索社／日高敏
隆・羽田節子訳、二○○五年、岩波文庫
⑬Ｅ・シュレーディンガー「生命とは何か」岡小天・鎮目恭夫訳、二○○八年、岩波文庫
⑭小林道夫「科学の世界と心の哲学」二○○九年、中公新書
【文献】
一○○九年八月下旬脱稿
（哲学・法学部教授）
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